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DISSENY DEL PRÀCTICUM 
PSL-1 
• EXPLORACIÓ DEL MAPA DE LA PROFESSIÓ                  
1r. curs / 2n. semestre                          6 crèdits 
PSL-2 
• REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES SIMULADES               
3r. curs / 2n. semestre                          6 crèdits               
PEX 
• IMMERSIÓ EN LA REALITAT PROFESSIONAL               
4rt. curs / anual                                   18 crèdits 
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             PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS (opcionals) 
             a partir de 3r. curs                 màxim 750 hores/curs 







       
TASQUES DEL TUTOR 
 
 
 Orientar de forma individualitzada a l’alumne 
 
 Relacionar-se amb l’organització de pràctiques 
 
 Dinamitzar els Seminaris de Pràctica Reflexiva 
 






ELS SEMINARIS DE  
PRÀCTICA REFLEXIVA  
 
 La integració en l'organització 
 La comunicació interna i externa 
 Els recursos i els serveis en l'organització 
 Gestionant les nostres emocions 
 Aprenent a fer i aprenent a resoldre problemes 
 La relació amb les persones: usuaris, alumnat, clients… 
 El treball en equip: relació amb els companys, 
professionals, jerarquies ... 
 La diversitat en l'organització 
 La responsabilitat corporativa: dilemes ètics, sostenibilitat 
 Innovació i transferència. Oportunitats de futur 




         VALIDACIÓ DE LES  
   COMPETÈNCIES  
      PROFESSIONALS 
 
 
 Formulari d'autoavaluació de l'alumnat:  
       https://goo.gl/forms/BPRFIXcILAysfn6d2 
 
 Formulari d'avaluació dels tutors de les organitzacions de pràctiques:  
       https://goo.gl/forms/FVsob4WUakn8K9Pm2 
 
 Formulari d'avaluació del tutor UB:  
       https://goo.gl/forms/Zyi6cC4m8od4eflH2 
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MÉS INFORMACIÓ A… 




 Inici: qui som, per què PRAXIS, quines finalitats pretenem 
 
 Docència:  
 informació general i Pla Docent de PSL- 1, PSL-2 i PEX 
 documents per a la gestió 
 
 Innovació i Recerca: 
 publicacions, projectes i activitats  
 com a organitzadors i com a participants 
 
 
 
 
 
 
